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平成 30 年 臨地実習 A（臨床栄養学）実施要領 
 
 
１．目 的 病院における管理栄養士の臨床栄養実務の実習 
 
２．対象学生 4 年生 
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平成 30 年 臨地実習 B（給食経営管理・給食運営）実施要領 
 
 
１．目 的 特定給食施設における管理栄養士の給食管理実務の実習 
 
２．対象学生 3 年生または 4 年生 
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平成 30 年 臨地実習 C（公衆栄養）実施要領 
 
 
１．目 的 保健所，保健センターにおける管理栄養士の公衆栄養実務の実習 
 
２．対象学生 4 年生 
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平成 30 年 薬局実習 実施要領 
 
 
１．目 的 薬局における管理栄養士実務の実習 
 
２．対象学生 3 年生または 4 年生 
 




























実習施設名称 実習日程 人数 都道府県 市町村
1 草加市立病院 6/25-7/20 1 埼玉県 草加市
2 特定医療法人ジャパンメディカルアライアンス　東埼玉総合病院 7/2-7/27 2 埼玉県 幸手市
3 独立行政法人　国立病院機構　東埼玉病院 7/9-8/6 2 埼玉県 蓮田市
4 埼玉医科大学病院 6/25-7/20 2 埼玉県 入間郡毛呂山町
5 医療法人社団尚篤会　赤心堂病院 6/25-7/20 2 埼玉県 川越市
6 社会医療法人財団石心会　埼玉石心会病院 7/2-7/28 2 埼玉県 狭山市
7 特定医療法人社団　堀ノ内病院 7/2-7/27 1 埼玉県 新座市
8 公益社団法人東松山医師会　東松山医師会病院 6/18-7/13 2 埼玉県 東松山市
9 医療法人　埼玉成恵会病院 7/2-7/27 2 埼玉県 東松山市
10 埼玉県立精神医療センター 7/2-7/27 2 埼玉県 深谷市
11 彩の国東大宮メディカルセンター 7/2-7/27 2 埼玉県 さいたま市見沼区
12 医療法人社団嬉泉会　春日部嬉泉病院 7/2-7/30 2 埼玉県 春日部市
13 医療法人葵　深谷中央病院 7/2-7/27 1 埼玉県 深谷市
14 医療法人真正会　霞ヶ関南病院 7/2-7/27 2 埼玉県 川越市
15 独立行政法人　国立病院機構　埼玉病院 6/18-7/13 2 埼玉県 和光市
16 国家公務員共済組合連合会　九段坂病院 7/2-7/28 1 東京都 千代田区
17 国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院 7/9-8/4 2 東京都 中央区
18 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 7/3-7/27 2 東京都 港区
19 東京大学医科学研究所附属病院 6/18-7/13 2 東京都 港区
20 社会福祉法人賛育会　賛育会病院 7/2-7/27 3 東京都 墨田区
22 日本赤十字社医療センター 6/25-7/23 2 東京都 渋谷区
21 順天堂大学医学部附属　順天堂東京江東高齢者医療センター 7/2-7/27 2 東京都 江東区
23 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター 6/25-7/20 2 東京都 目黒区
24 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター 7/2-7/27 2 東京都 新宿区
25 医療法人社団明芳会　板橋中央総合病院 7/2-7/27 2 東京都 板橋区
26 社会福祉法人 緑風会 緑風荘病院 7/2-7/27 2 東京都 東村山市
27 独立行政法人　国立病院機構　災害医療センター 7/2-7/27 2 東京都 立川市
28 東海大学医学部付属八王子病院 7/2-7/27 2 東京都 八王子市
29 東京医科大学八王子医療センター 7/2-7/27 2 東京都 八王子市
30 医療法人徳洲会　東京西徳洲会病院 7/2-7/28 2 東京都 昭島市
31 医療法人徳洲会　武蔵野徳洲会病院 7/2-7/21 1 東京都 西東京市
32 公立昭和病院 6/25-7/20 2 東京都 小平市
33 公益社団法人地域医療振興協会　練馬光が丘病院 7/2-7/27 1 東京都 練馬区
34 公益財団法人東京都保健医療公社　豊島病院 6/25-7/20 2 東京都 板橋区
35 千葉大学医学部附属病院 7/2-7/28 1 千葉県 中央区
36 東京慈恵会医科大学附属柏病院 7/2-27, 7/21 2 千葉県 柏市
37 国立研究開発法人　国立がん研究センター東病院 6/25-7/20 2 千葉県 柏市
38 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　栃木県済生会宇都宮病院 6/25-7/20 1 栃木県 宇都宮市
　臨地実習A（臨床栄養）・B（給食経営管理・給食運営）実習施設（病院）
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39 独立行政法人　国立病院機構　高崎総合医療センター 7/9-8/3 2 群馬県 高崎市
40 独立行政法人地域医療推進機構　群馬中央病院 7/2-7/28 1 群馬県 前橋市
41 医療法人三省会　堀江病院 7/2-7/27 1 群馬県 太田市
42 独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター 6/25-7/20 2 神奈川県 横浜市
43 新潟大学医歯学総合病院 7/2-7/27 2 新潟県 新潟市
44 寿泉堂綜合病院 7/2-7/28 1 福島県 郡山市
45 都留市立病院 6/4-15，7/2-6 1 山梨県 都留市
46 長和町・上田市組合立 依田窪病院 7/2-7/30 1 長野県 小県郡
47 日立総合病院 7/2-7/27 1 茨城県 日立市
48 米沢市立病院 7/2-7/27 1 山形県 米沢市
49 自治医科大学附属さいたま医療センター＊ 7/9-7/27 2 埼玉県 さいたま市大宮区
50 医療法人刀仁会　坂戸中央病院＊ 7/2-7/21 3 埼玉県 坂戸市
51 医療法人社団日高会 日高病院＊ 7/2-7/21 2 群馬県 高崎市
合計 88
＊　臨地実習Aのみ実施
実習施設名称 実習日程 人数 都道府県 市町村
1 航空自衛隊　熊谷基地 6/11-6/15 4 埼玉県 熊谷市







6 毛呂山町学校給食センター 3/12-3/16 1 埼玉県 毛呂山町
合計 19
　臨地実習C（公衆栄養）実習施設（保健施設）
実習施設名称 実習日程 人数 都道府県 市町村
1 東松山保健所 4/27，6/5-8 2 埼玉県 東松山市
2 坂戸市立市民健康センター 6/11-15 2 埼玉県 坂戸市
3 川越市保健所 6/25-29 1 埼玉県 川越市
4 狭山市保健センター 6/11-15 2 埼玉県 狭山市










5 社会福祉法人晃和会　特別養護老人ホーム　清雅園 埼玉県 日高市
15
　薬局実習施設
実習施設（法人）名称 実習日程 人数 都道府県 市町村
3/12-16 2
3/19-20, 22-24 2
2 株式会社エフケイ　各店舗 3/12-16 2 埼玉県 富士見市
3 株式会社メディカルパティオ（あすなろ薬局） 3/12-16 1 埼玉県 入間市
4 株式会社フォーラル　（つばめ薬局） 3/11-15 1 東京都 文京区
5 ゆずの木薬局 3/12-16 1 埼玉県 入間郡毛呂山町
6 株式会社大慶堂（さんあい薬局） 3/12-16 1 埼玉県 深谷市
7 株式会社セキ薬品（つきのわ店） 3/14-18 3 埼玉県 比企郡
8 株式会社ファーコス（ファーコス薬局 イルカ） 6/11-15 1 千葉県 柏市
9 薬の坂重薬局 6/11-15 1 埼玉県 坂戸市日の出町
10 薬樹株式会社（健ナビ薬局都立大学） 6/11-16 1 東京都 港区
11 薬樹株式会社（薬樹薬局東平） 6/18-23 1 埼玉県 東松山市
12 株式会社日本アポック（鶴ヶ島池ノ台店） 6/11-15 1 埼玉県 鶴ヶ島市
13 株式会社トモズ　清瀬店 1 東京都 清瀬市
14 株式会社トモズ　上板橋南口店 1 東京都 板橋区
15 ウェルシア薬局株式会社　坂戸八幡店 6/11-15 2 埼玉県 坂戸市
16 望星築地薬局 6/11-15 1 東京都 中央区
17 あさひ調剤薬局　中央店 8/20-24 2 埼⽟県 さいたま市北区
18 あさひ調剤薬局　町田店 8/20-24 1 神奈川県 町⽥市
3/13-17 1
6/26-30 1























実習項目 実習目標 実習の要点Ⅰ 1 病院の組織と業務内容2 病院における管理栄養士の役割と業務3 実習の目的や意義の認識と積極的な態度4 実習に必要な身支度、用具、用品の準備5 医療人・実習生としてふさわしい身なりや態度6 指示事項や課題への積極的な取り組み、報告7 患者のプライバシーの尊重と守秘義務8 積極的なコミュニケーションⅡ 1 施設の概要と特徴2 栄養部門の組織と職種、業務3 栄養業務に関する他部門との調整
4 他職種の業務の概要を認識し、連携や役割分担を積極的に行う態度5 病院組織と栄養部門の位置づけ、役割
6 他部門の見学（看護部、薬剤部、臨床検査部、リハビリテーション部、医事課）7 病棟見学Ⅲ 法的規制と業務 1 関連法規（医療法、保険診療制度、介護保険制度など）の枠組みと業務2 入院時食事療養制度における食事管理と栄養指導業務の概要3 栄養関係書類の種類と意義Ⅳ 食事管理 食事の運営管理業務 1 入院患者の食事の管理システム2 食種の区分と栄養基準3 一般食の栄養基準量の算出方法4 特別治療食の献立運用方法5 食事箋の流れと記載事項6 患者への配食方法、食札記入事項7 治療食における少量多食種調理と配膳の運営管理方法8 入院患者の食事の摂食量の把握方法9 摂食量、QOLを上げる為の食事の工夫Ⅴ 食事設計 食事設計 1 傷病者の栄養状態や合併症に対する食事設計








実習項目 実習目標 実習の要点Ⅵ 栄養管理 栄養治療 1 栄養管理システム2 病棟における管理栄養士の業務
3 施設における栄養治療（経静脈栄養療法、経腸栄養療法）4 強制経腸栄養療法の院内での管理方法5 栄養アセスメント
6 患者の病態および栄養状態の評価・判定に基づいた栄養治療計画7 嚥下障害者への対応8 栄養管理における他職種との連携、役割分担Ⅶ 栄養指導 栄養指導 1 栄養指導業務の種別
2 栄養指導に必要な患者情報、臨床検査値、服薬状況を確認する方法3 栄養指導の依頼と報告の流れ4 栄養指導指示箋の記載事項5 栄養指導報告書の記載事項、記載方法（POS)6 主治医の治療方針の理解
7 治療方針に沿った他職種の患者に対するアプローチ
8 患者の心理状態に配慮した栄養指導9 入院患者に対する医療面接と栄養指導10 外来患者に対する栄養指導




実習項目 実習目標 実習要点I 1 給食施設の業務内容2 給食施設における管理栄養士の役割と業務内容3 実習の目的や意義の認識と積極的な態度4 実習に必要な身支度、用具、用品の準備5 実習生としてふさわしい身なりや態度6 指示項目や課題への積極的な取り組み、報告7 積極的なコミュニケーションⅡ 1 施設の業務内容2 施設における管理栄養士の役割と業務Ⅲ 組織の概要 1 組織と栄養部門の位置づけ、役割2 栄養部門と他部門との連携3 栄養部門の組織と職種、業務分担4 給食経営形態Ⅳ 1 効率的な運営をするための施設、設備管理2 作業動線に適した作業区分の領域設定3 衛生管理上の領域設定Ⅴ 作業管理 1 作業区分ごとの調理作業の流れ2 一定期間におけるシフト管理3 調理作業工程と作業領域4 大量調理の特性と留意点5 温冷食配膳の方法Ⅵ 食材管理 食材管理 1 食材料の購入計画2 食材料の発注、納品・検収、保管方法Ⅶ 栄養管理 1 供食形態
2 給与栄養目標量の設定
3 給与栄養目標量に基づいた食品構成
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臨地実習Ⅲ（公衆栄養学実習）






7 積極的なコミュニケーションⅡ 1 保健施設内の各部門の業務内容
2 施設における管理栄養士の役割と業務




5 外部機関および団体との連携Ⅳ 1 栄養上のハイリスク集団の特定の仕方
2 栄養相談におけるコミュニケーション術
3 栄養関連サービスプログラム
4 栄養指導記録の記載Ⅴ 健康教育 各種教室・講習会 各種教室・講習会における健康教育の見学Ⅵ 啓発事業 啓発事業の種類 健康フェア、健康祭、栄養展などの啓発事業Ⅶ 1 在宅栄養士の育成と活用
2 管内栄養士教育研修制度の内容、実施法Ⅷ 1 保健統計調査
2 住民に対する各種調査法












実習項目 実習目標 実習の要点1 薬局の組織と業務内容2 薬局における管理栄養士の役割と業務3 実習の目的や意義の認識と積極的な態度4 実習に必要な身支度、用具、用品の準備5 医療人・実習生としてふさわしい身なりや態度6 指示事項や課題への積極的な取り組み、報告7 患者のプライバシーの尊重と守秘義務8 積極的なコミュニケーション9 薬剤師倫理規定の理解1 施設の概要と特徴2 薬局の機能と役割3 薬剤師の職務4 保険調剤の流れ（処方せん受付から投薬まで）5 調剤室見学6 薬局管理栄養士に求められる役割
7 薬局における業務の概要の認識と連携および役割分担（チーム医療）
1 関連法規（医療法、保険診療制度、介護保険制度など）の枠組みと業務2 調剤報酬算定のしくみ
1 来局者のライフステージや栄養状態あるいは病状に対応した栄養指導2 医薬品と食事の相互作用を考慮した栄養指導3 特別用途食品を有効に活用した栄養指導4 特定保健用食品や健康補助食品を有効に活用した栄養指導1 来局者の情報源の種類と特徴2 来局者の疾患領域の把握3 栄養指導に必要な患者情報4 処方薬からの疾患名の推察5 薬物の効果および副作用のモニタリング（情報収集、評価）6 薬歴管理の方法7 栄養指導歴の記載事項および方法（POS)8 服薬指導の概要9 来局者情報の共有
1 薬局で取り扱う商品（特別用途食品、特定保健用食品、健康補助食品、いわゆる健康食品、医薬部外品など）の特徴と使用上の注意点
2 販売の実際商品管理業務 3 商品管理の実際
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臨地・薬局実習事前・事後教育 
 




・抗体検査の実施（平成 29 年 6 月 22 日）について 
 
平成 29 年 7 月 20 日（木）1 コマ，小林 順，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養学科） 
  ・臨地・薬局実習スケジュール 
  ・臨地・薬局実習施設自己開拓について 
  ・自己開拓希望調査 
 
平成 29 年 8 月 7 日（月）1 コマ，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養学科） 
  ・実習施設自己開拓希望者に対する手続きの進め方 
 
平成 29 年 10 月 7 日（土）2 コマ，小林 順，堀 由美子，清水 純，山王丸 靖子， 
加藤 勇太，医療栄養学科教員（城西大学薬学部医療栄養学科） 
  ・平成 29 年 臨地・薬局実習報告会（事前教育） 
 
平成 29 年 11 月 6 日（月）1 コマ，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養学科） 
  ・履修希望調査 




平成 30 年 1 月 10 日（水）2 コマ，加藤 勇太，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養学
科） 
  ・臨地・薬局実習について 
  ・管理栄養士の仕事と臨地実習（事前教育） 
 
平成 30 年 1 月 17 日（水）1 コマ，霜田 佳那恵 先生（リクルートキャリア） 
  ・社会人としてのマナー（臨地実習・薬局実習に向けて） 
 
平成 30 年 1 月 17 日（水）1 コマ，山王丸 靖子，小林 順，堀 由美子（城西大学薬学
部医療栄養学科） 
28
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  ・OSCE（客観的臨床能力試験）様試験の実施について 
 
平成 30 年 2 月 14 日（水）1 日，OSCE WG・医療栄養学科全教員（城西大学薬学部） 
  ・OSCE（客観的臨床能力試験）試験 
   医療人として兼ね備えるべき態度を確認することを目的として実施 
 
平成 30 年 2 月 17 日（土）1 コマ，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養学科） 
   ・OSCE 試験（2 月 14 日）筆記試験問題の解説（フィードバック） 
 
平成 30 年 2 月 17 日（土）1 コマ，津田 整（城西大学薬学部医療栄養学科） 
  ・薬局実習事前教育 
    1. 保険薬局・ドラッグストアにおける実習について 
    2. 機能性食品について 
    3. 諸注意 
 
平成 30 年 2 月 20 日（火）1 コマ，OSCE WG・医療栄養学科教員（城西大学薬学部） 
  ・OSCE（客観的臨床能力試験）試験 再試験 
 
平成 30 年 4 月 9 日（月）1 コマ，堀 由美子，関口 祐介（城西大学薬学部医療栄養学
科） 
  ・臨地・薬局実習オリエンテーション 
  ・臨地実習に関わる各種事務手続きについて 
 
平成 30 年 4 月 9 日（月）1 コマ，学生課（城西大学学生課），堀 由美子，関口 祐介（城
西大学薬学部医療栄養学科） 
  ・臨地実習の通学定期について 
 
平成 30 年 4 月 16 日（月）1 コマ，水野 文夫（城西大学薬学部医療栄養学科） 
  ・臨床栄養（専門用語等）事前教育 
 
平成 30 年 4 月 16 日（月）1 コマ，堀 由美子，関口 祐介（城西大学薬学部医療栄養学
科） 
  ・臨地実習に関わる諸注意，各種事務手続きについて 
 
平成 30 年 4 月 23 日（月）2 コマ，加藤 勇太（城西大学薬学部医療栄養学科） 
29
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  ・臨床栄養（糖尿病食品交換表）事前教育 
  ・臨床栄養（栄養療法）事前教育 
 
平成 30 年 5 月 7 日（月）1 コマ，堀 由美子，加藤 勇太，関口 祐介（城西大学薬学部
医療栄養学科） 
  ・臨地実習に関わるインシデント・アクシデント 
 
平成 30 年 5 月 7 日（月）1 コマ，山王丸 靖子（城西大学薬学部医療栄養学科） 
  ・給食経営管理事前教育 
 
平成 30 年 5 月 7 日（月）1 コマ，堀 由美子，関口 祐介（城西大学薬学部医療栄養学
科） 
  ・細菌検査，貸与品について 
 
平成 30 年 5 月 14 日（月）1 コマ，水野 文夫（城西大学薬学部医療栄養学科） 
  ・臨床栄養（診療報酬）事前教育 
 
平成 30 年 5 月 14 日（月）1 コマ，堀 由美子（城西大学薬学部医療栄養学科） 
  ・臨地実習 C（公衆栄養学）事前教育 
 
平成 30 年 5 月 21 日（月）2 コマ，秋山 好美 先生（社会医療法人財団 石心会 埼玉石
心会病院 栄養部 課長） 
  ・臨床栄養事前教育（病院実習の実際） 
 
平成 30 年 5 月 28 日（月）2 コマ，小林 順，堀 由美子，関口 祐介（城西大学薬学部
医療栄養学科） 
  ・臨地・薬局実習直前の事前教育（再確認） 
  ・実習書の書き方，実習目標設定 
 
平成 30 年 6 月 1 日（金）1 コマ，小林 順，真野 博，日比野 康英，堀 由美子，清水 純，
古屋 牧子，大学院生（城西大学薬学部医療栄養学科） 
  ・臨地実習経験者による実習報告 
 
平成 30 年 7 月 31 日（火）2 コマ，小林 順，堀 由美子，山王丸 靖子，加藤 勇太，関
口 祐介（城西大学薬学部医療栄養学科） 
  ・臨地実習終了に伴う事後教育 
30
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平成 30 年 10 月 6 日（土）2 コマ，小林 順，真野 博，堀 由美子，清水 純， 
山王丸 靖子，加藤 勇太，医療栄養学科全教員（城西大学薬学部医療栄養学科） 
  ・臨地実習報告会 
31


































































































































＊A:実習生 A，B：実習生 B 



















































































































＊A:実習生 A，B：実習生 B 
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（2）○○病院 
第 1 週 月 火 水 木 金 




























第 2 週 月 火 水 木 金 
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 （3）○○病院 
第 1 週 月 火 水 木 金 土 




































経管 食器洗浄   
  厨房施設見学 献立管理業務   ライン業務     
  まとめ           
























































ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ練習   
   糖尿病教育入院指導見学   
  自宅研修 
医学部ｸﾘﾆｶﾙｸﾗ
ｰﾌﾟｼｯﾌﾟ見学   







料作成 献立評価   
  自宅研修 糖尿病勉強会 糖尿病勉強会 糖尿病勉強会   
    腎代謝内科ｶﾝ
ﾌｧﾚﾝｽ 
科内勉強会 献立修正   
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（4）○○病院 




厨房案内      






栄養指導(外来)     
透析食    
腎疾患 
課題説明 
一般食       
コンベア配膳 
洗浄        
午後 
一般食       
コンベア配膳 




資料閲覧      
経管栄養剤       
治療補助食品    
NST 見学 
一般食       
コンベア配膳 
洗浄        
病棟配膳 
第 2 週 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
午前 
調乳        
コンベア配膳         
病棟訪問 
特別食       
タンパク質コ
ントロール食      
下処理室 
特別食       
タンパク質コ





指導(入院)      
特別食       
小児食       
離乳食       
下処理室 
午後 
調乳        
下処理室          
栄養指導(外来)     
糖尿病 
特別食       






特別食       
小児食       
離乳食       
コンベア配膳 
第 3 週 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
午前 
献立作成 
(一般食)      
食品管理 検
収 
媒体作成      
(減塩食パンフ
レット) 
調乳        
下処理室          
献立作成(一般
食)           
食品管理 検
収          
献立作成 (一
般食)                       
栄養指導(入院)     
減塩食       
病棟訪問 
午後 
栄養指導(外来)     
腎疾患       




(一般食)      
調乳        
コンベア配膳         
献立作成 
(一般食)               
食品管理 検
収       
NST 見学          
献立作成(一般
食)                        




グシステム                        
コンピュータ
献立，食品管理 
検収，媒体作成      
(減塩食パンフ
レット) 
検食(透析食)       












収    検
食(一般食 B)  
午後 
献立作成      
(エネルギーコ
ントロール)，
NST 見学      
媒体作成      
(減塩食パンフ
レット) 
媒体作成      
(減塩食パンフ
レット)             
院内見学 
媒体作成      
(減塩食パンフ
レット)                 
カンファレン
ス見学    








  午前 午後 




































  午前 午後 





























日時 午前 午後 











第 3 日（水） 食育教材作り 
地域農業の状況について 
農林振興センターの取り組み 
第 4 日（木） 保育園食育事業リハーサル 食育事業最終修正 







実習日 午前 午後 




第 2 日（火） 栄養教材作成 2 歳児歯科健診 
第 3 日（水） 乳幼児健康相談 
子育て支援センター 
離乳食講習会 
第 4 日（木） 栄養教材作成 若者健診 
第 5 日（金） 
○○地区 健康を守る会 
熱中症予防の食事講話 








  午前 午後 
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（2）○○薬局 
  午前 午後 














第 3 日（水） 
ピッキング作業 



















  午前・午後 全日程 







第 2 日（火） 
納品業務(日用品コーナー中心) 
医薬品・医薬部外品である商品の理解 





第 4 日（木） 
納品業務(お菓子中心)， 
ビタミン剤の商品の理解 













































































































































































































































































































































































































・ ⾃衛隊で給⾷実習をしてみたいと思ったことが城⻄⼤学に⼊学した理由の 1 つでもあ
ったので、4 年越しに夢をかなえることができうれしかったです。 




























































































































































































































































































・ 健康フェアイベントでの患者様への対応や⾷事相談のロールプレイでは、患者様 1 ⼈
1 ⼈から丁寧に情報を伺い、的確に判断できる⼒が必要だということを学ぶことがで
66
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臨地実習 A（臨床栄養）・B（給食経営管理）の評価とご意見 
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